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Kommunikation als kreativer Prozess: Im Dialog 
mit dem Kunden
Riklef Rambow
Die Kommunikation mit dem Bauherren [1] ist ein wesentlicher Teil des Entwurfsprozesses in der Archi-
tektur. Auch wenn sich wohl jeder Architekt schon einmal gewünscht hat, es möge anders sein, so gilt 
doch: Die Wünsche und Erwartungen des Bauherren bilden die Voraussetzung jeder konkreten Architek-
tur. Ohne die Schnittstelle zum Bauherren bliebe die Architektur auf dem Skizzenblock gefangen.
Durch Kommunikation erfolgt die aktive Gestaltung dieser Schnittstelle. Die Wünsche, Vorstellungen 
und Erwartungen von Bauherren sind nicht starr und unveränderlich. Sie entwickeln sich dynamisch im 
gesamten Verlauf des Planungs- und Bauprozesses, und die Art dieser Entwicklung wird im Wesentlichen 
durch die Kommunikation des Architekten bestimmt. Deshalb ist es wichtig, dass diese zielgerichtet, 
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Kommunikation als kreativer Prozess
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